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ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES 
CURSOS 
6-1 I - I O Fundació Pilar i Joan dliró 
Curs d'história i teoria de l'art 
contemporan i "Transgressions, límits 
delictes" 
EXPOSICIONS 
1-3 1 Sesüoltes 
Exposició permanent "La Pintura 
Moderna a Mallorca (1830-1970)". De 
dimarts a dissabtes de 10,30 a 13,45 h. i de 
17 a 20,45 h. Diumenges i festius 10 a 13,45 
h. Dilluns tancat. 
Casal Sollenc 1-31 
Exposició permanent "Itineraris. 
Exposició d'art contemporani " . De dimarts a 
dissabtes de 10,30 a 13,45 h. i de 17 a 20,45 
h. Diumenges i festius de 10 a 13,45 h. 
Dilluns tancat. 
1-3 I Fundació Pilar i Joan ííliró 
Joan Miró. Fons de la Fundació. 
f ins 16 Fundació Pilar i Joan ITIiró 
Pedro Calapez. "Campo de sombras". 
f ins Í O 
Marató Fotográfica Escolar. 
f ins 13 
Casal Sollenc 
Planta entresól: "Antoni Cardona" 
Planta baixa: "Andy Warhol" . 
f ins 15 Casal Balaguer 
"Les maquines de Leonardo" 
f ins Í O d'abr i l Ses Voltes 
"La imatge del desig" 
f ins I 5 j u n y _ Hall A jun tament 
Exposició de dibuixos escolars deis centres 
participants al 1 er Concurs de dibuix del Día 
Mundia l deis Drets del Consumidors, 
LLETRES 
. Teatre municipal 1 - 1 1 - 1 5 
21 h. La vida en vers. Dia 4 amb Xisca 
Agui ló, día 1 I a,b Margalida Fuster i dia 25 
amb Bonet Sancler. 
7 - I I - 1 4 - 1 5 
Expressió Musical & Ball Intuit iu. Jocs 
divertits... del teatre, la música y la danca. 
Activitas Creatives i Terapéutiques Unides de 
una forma de ball natural. Coordina Michael 
Brown. Tel. 73 41 90. Centre Cultural 
S'Escorxador dies 7 i 14 a les 20,30 h. BU 
lliure. Centre Cultural del Vivero, dia 1 2 a les 
20.30 h. xerrada i dia 15 a les 9,30 h, taller 
práctic. 
Casal Sollenc 
TEATRE 
13-15 TRuditónum 
19 h. "La Caperutxeta Vermella" amb 
Centre Dramátic Di Marco 
El mundo del cine es imprede-
cible y uno nunca sabe como 
pueden acabar incluso los pro­
yectos más sólidos y ambicio­
sos. Por ello, más vale informar 
en voz baja sobre la gran pro­
ducción (se comenta que con un 
presupuesto superior a los mil 
millones) que al parecer se pre­
para sobre la figura de Fray Junípero Serra y sus labores 
de evangelización por lejanas tierras mexicanas. Una co­
producción en la que participarían varias televisiones (TV3, 
TVE, Televista i otras) y que contaría con un guión de 
Antoni Verdaguer y el escritor Jaume Fuster. El proyecto 
está planteado inicialmente para la producción de una se­
rie televisiva dividida en varios capítulos, aunque no se 
descarta su explotación cinematográfica por la vía del re­
ajuste de metraje. Dirigidos por el propio Verdaguer, en­
tre los actores barajados se encuentran el internacional 
Andy García, Alfredo Landa y los mallorquines Simón 
Andreu y Pep Tosar, aunque este capítulo se enmarca aún 
en el terreno de las especulaciones. Buena parte de la serie 
se rodaría en Mallorca. 
La que no ha tenido suerte, se rumorea, es la primera pelí­
cula del mallorquín Luis Casasayas, "Bert", que tras la fase 
de rodaje podría haber visto como se velaba una parte del 
material rodado. Un contratiempo que obligaría a repetir 
las escenas afectadas con todo lo que ello conlleva. 
Los Sexy Sadie, grupo musical mallorquín que triunfa en 
los circuitos alternativos de la península, han participado 
en la banda sonora de dos nuevos films, tras su primera 
incursión en el mundo del cine de la mano de Jess Franco 
y sus "Killers Barbys". Estas dos nuevas películas se titu­
lan "Shampoo horns" y "Bocatto de Cardinale". 
R A N K I N G D E 
T A Q U I L L A 
(Lista de films en cartel o inminente estreno 
en Palma según datos de Variety) 
La Butaca 
Yeinte años después, la obra maestra que 
George Lucas le endilgo al 
género fantástico con el títu-
lo de "La guerra de las 
galaxias", no sólo sigue y 
seguirá siendo un clásico y 
un referente para todo pro-
ducto de ciencia ficción que 
se precie, sino que vuelve a 
ser la película más taquille-
ra del momento y ha con-
seguido levantar entre las 
nuevas generaciones pa-
siones similares a las ge-
neradas antaño. Una edi-
ción especial más especial 
que nunca. 
Tras ella, a mucha distancia, 
hablando en términos de ren-
tabilidad, toda una serie de 
previsibles éxitos, igualmen-
te aclamados por estos pa-
gos: "Rescate", "101 
Dálmatas". "Space Jam" o la 
esperada "Jerry Maguire" a 
la mayor gloria de Tom 
Cruise. 
En cuanto a las preferencias 
del público mallorquín, Mel 
Gibson se reafirma como la 
megaestrellacon mayor gan-
cho comercial gracias al éxi-
to rotundo de su "Rescate", 
mientras que tan sólo la es-
pectacularidad de Michael 
Jordán y la irresistible sim-
patía de los dibus Warner son 
capaces de darle la réplica. 
La sorpresa nacional corre a 
cargo de "El amor perjudica 
seriamente la salud", que se 
ha hecho un hueco entre los 
productos más rentables del 
momento en Palma. ^ 
1.- LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 671.921.885 $ 
2.- RESCATE 267.730.103 $ 
3.-101DALMATAS 204.935.696 $ 
4.-SPACE JAM 158.620.749 $ 
5.- PÁNICO EN EL TÚNEL 143.940.134 $ 
6.- JERRY MAGUIRE 136.477.548 $ 
7.- STAR TRECK: PRIMER CONTACTO 134.467.975 $ 
8.-JINGLE ALL THE DAY 126.859.802 $ 
9.- EVITA 109.443.792 $ 
10.- MICHAEL 91.650.271 $ 
11. - ROMEO Y JULIETA 71.468.743 $ 
12.- EL AMOR TIENE DOS CARAS 62.726.644 $ 
HIT PARADE EN PALMA (CIFRAS HASTA 7 FEBRERO) 
1.- RESCATE 27.607.500 Pts. 
2.- SPACE JAM 13.322.375 Pts. 
3.-EL AMOR PERJUDICA SERIAMENTE LA SALUD 9.772.600 Pts. 
4.- EL AMOR TIENE DOS CARAS 9.043.700 Pts. 
5. UN DIA INOLVIDABLE 6.705.625 Pts. 
6. EL PERRO DEL HORTELANO 5.804.925 Pts. 
7. EL CLUB DE LAS PRIMERAS ESPOSAS 5.795.528 Pts. 
8. EVITA 3.417.625 Pts. 
4 
Cine pana oVi (gwut CÍWÉW VdM) 
1.- THE WONDERS (VARIOS) 
2.- SHINE (DAVID HIRSCH JELDER) 
3.- MICHAEL COLLINS (ELLIOT GOLDENTHAL) 
4.- KANSAS CITY (VARIOS JAZZ) 
5.- HAMLET (PATRICK DOYLE) 
6.-TU ASESINA QUE NOSOTROS LIMPIAMOS LA SANGRE (VARIOS) 
7.- BEAUTIFUL GIRLS (VARIOS) 
8.- SPACE JAM (VARIOS RAP) 
9.- EVITA (ANDREW LLOYD WEBER - TIM RICE) 
10.- UN DÍA INOLVIDABLE (VARIOS) 
(*) Datos facilitados por El Corte Inglés, Palma Rock y Xocolat Center. 
EL CRISOL: George Fenton 
EL CRISOL es el drama de la intolerancia y de la histeria 
colectiva de un pueblo sometido a la irrefutabilidad del dog-
ma. EL CRISOL es un episodio de supuesta brujería sucedido 
en Salem. Massachussetts, en 1692 y recogido en la pieza tea-
tral de Arthur Miller "LAS BRUJAS DE SALEM". George 
Fenton ha puesto sobre el pentagrama las notas de drama, 
violencia, pasión y tragedia que impregnan el filme de Nicholas 
Hytner, con quien Fenton ya trabajara en LA LOCURA DEL 
REY JORGE. Autor de EN COMPAÑÍA DE LOBOS, TIE-
RRA Y LIBERTAD y MARY REILLY, entre otras muchas. 
George Fenton conoce a la perfección géneros y estilos. El 
resultado, perturbadora belleza, 
101 DALNATAS: Michael Kamen 
101 DALMATAS, la partitura, se abre con una canción que 
conecta esta nueva versión del clásico Disney con personajes 
de carne y hueso (y pulgas?) con su animado precedente. 
Cruella de Vil es un extravagante swing, extraído de la BSO 
del original. Michael Kamen, autor de LA JUNGLA DE CRIS-
TAL y ROBÍN HOOD, sigue los cánones de la Industria tra-
zando una frontera musical para definir los ambientes y perso-
najes antagónicos propios de la comedia. Acordes graves y 
disonantes con ligeros toques de jazz para los malos, mientras 
que los buenos quedan reflejados en las bellas y clasicistas 
melodías. Las orquestaciones también ayudan a definir perso-
najes: el saxofón para Cruella de Vil, mientras que el piano y 
el clarinete dibujan los 101 dálmatas.^ 
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Con motivo del vi-gésimo aniversario 
del estreno de "La gue-
rra de las galaxias", que 
marcó un antes y un des-
pués no sólo en el cam-
po de la ciencia ficción 
sino en la concepción 
del cine como gran es-
pectáculo sin barreras, 
su creador George 
Lucas reestrenará la 
saga al completo. La primera entrega, "La guerra de las galaxias", ha 
sido ya un acontecimiento sin precedentes en materia de reestrenos, 
fulminando todos los récords de recaudación de este año en los EE.UU. 
Y es que los atractivos de esta nueva etapa de la trilogía galáctica son 
poco menos que irresistibles: restauración infográfica de los ya de por 
sí magistrales efectos especiales (Ah!, ¿pero podrían mejorarse?), el 
sonido digital que multiplica la espectacularidad del evento y la incor-
poración de una nueva secuencia -el encuentro de Han Solo y Habba el 
Hutt en el puerto espacial-, que los medios de la época no habían permi-
tido a Lucas rodar como él 
quería y que ahora ofrecerá 
con todo su esplendor (tec-
nológico) la grandiosidad de 
la bul l ic iosa colonia 
interestelar. 
En suma, una cita inexcusa-
ble para aficionados, 
cinefilos y mitómanos de 
toda especie sin excepción, 
ya que no son muchas las po-
sibilidades de gozar, en pan-
talla grande, restaurada, am-
pliada y mejorada, una le-
yenda que ha marcado, más 
que cualquier otra, el deve-
nir de la historia del cine 
otorgándole al séptimo arte 
el don de la inmortalidad."^ 
• i I I 
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ENTRE TODOS LOS VAQUEROS DEL 
MUNDO HAY UNO HECHO A TU MEDIDA 
Y ESTÁ EN EL TERRITORIO VAQUERO EN 
EL CORTE INGLÉS UN TERRITORIO PARA 
PIONEROS DE LAS PRIMERAS MARCAS 
EN MODA VAQUERA 
l U o j < t t > L e e 
C A R O C H E 
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fantasía retro 
e Tim Burton 
le lleva en esta oca-
sión a bucear en las 
procelosas aguas 
de las Space Ope-
ras de los años 40-
50. recuperando 
aquella entrañable 
estética cartón-pie-
dra de los seriales 
galáct icos de la 
época. La ambien-
tación nostálgica y 
obsesiva, que ha 
marcado todos los 
trabajos de Burton hasta la fecha, desde la indecisa "Bitelchús" hasta la 
genial "Ed Wood JR.", pasando por las barrocas y tenebristas entregas 
de "Batman" o la deliciosa fantasía de "Eduardo Manostijeras", alcan-
za en su nueva película, "Mars Attack!", cotas insuperables de estri-
dencia pop y delirante homenaje paródico, consiguiendo un divertimento 
de primera magnitud, que avala la presencia de un reparto insuperable: 
Jack Nicholson, Danny de Vito, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, 
Glen Cióse, Annete Bening, Michael J. Fox, etc. 
Los atractivos de este nuevo film, que recupera las antaño paranoicas 
invasiones terrestres orquestadas desde otros mundos, son tantos que 
nadie debe per-
dérsela. Ni los 
incondicionales 
de Burton ni los 
aficionados a la 
ciencia ficción 
ni el espectador 
que busca en el 
cine un pasa-
tiempo, tal vez 
intrascendente, 
pero definitiva-
mente sorpren-
dente.-^ 
• • • ! 
R O N E O Y J U L I E T A 
I nspirada en la historia 
• de amor por excelen-
cia, esta película nos trae 
un Romeo y Julieta urba-
no y contemporáneo, ja-
más visto antes. Una nue-
va vuelta de tuerca a la in-
mortal tragedia urdida por 
William Shakespeare, pa-
sada por el tamiz de la 
violencia y la más san-
grienta venganza para la ocasión. Mónteseos y Capuletos, enfrentados 
como mafiosos clanes rivales en esta asombrosa y radical actualiza-
ción, nos brindan una aterradora y trepidante aventura enmarcada en el 
descorazonador panorama del romanticismo callejero contemporáneo, 
donde la pasión se confunde con el odio y los besos con las balas. El 
otro gran atractivo se llama Leonardo DiCaprio^ 
I i i i i • 
mnranniEEm. 
Territorio comanche" es una de las novelas más populares del om-nipresente escritor y periodista de guerra Arturo Pérez Reverte, 
que narra, en clave autobiográfica, sus experiencias bélicas como re-
portero de guerra en los Balcanes. Con este punto de partida, rodada 
íntegramente en escenarios naturales de Sarajevo devastados por la 
guerra y con un reparto de lujo encabezado por Imano! Arias y Carmelo 
Gómez, el productor 
y director Gerardo 
Herrero ha diseñado 
uno de los productos 
más arriesgados y de 
mayor envergadura 
del moderno cine es-
pañol. Una película 
de guerra atípica, 
que combina el dra-
ma y la acción sin 
escamotear un gra-
mo de espectaculari-
dad. 
c 
Oí 
a notoriedad profe-
•sional de Tom 
Cruise atraviesa en la ac-
tualidad por un momen-
to inmejorable . La 
orquestada y cuidada 
imagen del actor están en 
alza. Jerry Maguire es el 
último trabajo de Cruise, 
que le hizo ganador del 
globo de oro como me-
jor actor en comedia. En 
este trabajo, -mientras se 
está ultimando el monta-
>-
u 
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je de Mission Imposible II y rueda en Londres junto a su esposa "Eyes 
wide shut", el nuevo filme de Stanley Kubrick-, Cruise asume un rol 
mucho más introspectivo del que había acostumbrado en los últimos 
tiempos. Esta comedia melodramática escrita y dirigida por Cameron 
S Crowe y producida por James L. Brooks, cuenta con un reparto de ac-
m
 ^ores no demasiado conocidos, pero que desempeñan un excelente tra-
H
 cbajo, y cuyo cometido es no eclipsar al premiado Cruise, que cobró la 
z
 o friolera de 2.500 millones de pe-
setas por su interpretación. Kelly 
Preston, Cuba Gooding Jr. y 
Bonnie Hunt componen el elen-
co de esta historia que posee re-
ferencias de cine social. Funcio-
na muy bien la historia de un 
agente deportivo que a pesar de 
su éxito es despedido. A partir de 
este momento, su vida cambiará 
radicalmente y su entorno le mos-
trará una visión bien distinta a lo 
que hasta ahora el creía que era. 
Es una reflexión sobre el éxito, 
la amistad, el poder y las circuns-
tancias que alteran, como nunca 
sospechamos, el transcurrir de 
nuestras vidas. j{ 
• • • • I I 
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1920, mo-
m e n t o d e 
agitación política 
en la lucha de Ir-
landa por la inde-
pendencia británi-
ca , M i c h a e l 
Col l ins , l ider re-
v o l u c i o n a r i o re -
pub l icano , luchó 
jun to a sus com-
p a t r i o t a s p o r la 
causa de la liber-
tad. Este persona-
je controvertido resultó incómodo para la historiografía con-
temporánea, que alteró o minimizó sus actuaciones en esos años 
de convulsión social. Neil Jordán, el director de Mona Lisa, 
Juego de lágrimas y Entrevista con el vampiro, ha llevado al 
cine esta demoledora historia real que sacudió las conciencias y 
los corazones de un pueblo en reivindicación. Liam Neeson, 
León de Oro en Venecia 96, encarna al combatiente clandestino 
Michael Collins cuya valen-
tía e inquebrantable dedica-
ción al pueblo irlandés le con-
virtió en leyenda. La lucha de 
Collins por crear un país li-
bre y pacífico como la propia 
historia épica de Irlanda, abar-
caría romance y violencia, va-
lor y rabia. Comparten el re-
parto Julia Roberts , Stephen 
Rea y Aidan Quinn. La pro-
ducción ofrece los resultados 
de una superproducción épi-
ca y romántica. Magistral, po-
lémica y contundente es uno 
de los grandes títulos de 1997."ft 
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La revisión de los clásicos 
es s i e m p r e una 
empresa arriesga­
d a , p o r c u a n t o 
i rremediablemen­
te estará expuesta 
a las más riguro­
sas c o m p a r a c i o ­
nes. Un fenómeno 
moles to , pero in­
ev i t ab l e , q u e al­
canza cotas deli­
rantes en los casos 
en que el referente original es un film de animación (prescindi­
mos aquí de las fuentes literarias), tal como ocurrió, por ejem­
plo, con el "Hook" de Spielberg. Es en estos casos, cuando las 
comparaciones resultan especialmente odiosas. Pero gracias a 
un esfuerzo de producción enorme, que ha posibil i tado la re­
unión de cientos de cachorros dálmata haciendo diabluras en un 
mismo plano, y, sobretodo, a la arrebatadora presencia de Glenn 
Cióse en la piel de Cruella de Vil, la villana más emblemática 
nacida en el seno de la factoría Disney, la nueva versión de " 1 0 1 
Dálmatas" consigue salir airosa de tan ambicioso y esperado desafío.Sin 
duda, una de 
esas películas 
q u e v a l e la 
p e n a v e r , 
p u e s t o q u e , 
con todas sus 
limitaciones e 
imperfeccio­
nes , d e s t i l a 
personalidad 
y un irresisti­
ble atractivo 
para todos los 
públicos, 
• • • • • I I 
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e n t r e 
"Jamás rodaríamos u n a 
^ gavien WaíeaaK/} 
Foím: Pete Bota/ 
%(tam Wetcij 
I na baja y otro alto, una rubia y 
otro moreno, una Larrañaga y 
otro Merlo; pero a pesar de todo: her-
manos y residentes en los escenarios. 
Una tentación demasiado grande, la 
de entrevistarlos a dúo, que no pudi-
AMPARO 
mos evitar. Una experimento al que se pres-
taron encantados y que, sin estar siempre de 
acuerdo, salió de esta guisa. 
- ¿Trabajar con la familia motiva a la hora 
de seleccionar un proyecto u otro? 
- (Luis Merlo) Trabajar con mi hermana es 
un motivo de satisfacción, pero no determi-
nante en mi elección, ya que tiene que gus-
tarme el personaje. De todos modos, pienso 
que hay que diferenciar entre familia y pro-
fesión. 
- (Amparo Larrañaga) Yo creo que la con-
fianza y el buen entendimiento son fundamen-
tales en este trabajo y eso entre familiares bien 
avenidos se da sin problemas. 
- ¿La vocación y el talento está en los 
genes? 
- (L.M.) Ni idea, pero me inclino a pensar 
que es más determinante el hecho de haberlo 
vivido en casa desde niños. Somos hijos y 
nietos de artistas y eso debe influir, porque 
desde pequeño no eres ajeno al mundo del 
espectáculo. 
- (A.L.) Se mama más que se hereda. Te sien-
tes cómodo en ese mundo y eso influye. 
- ¿Los apellidos ayudan a empezar o exi-
gen más? 
- (L.M.) Yo debo admitir que me han sumado 
más que restado. 
- (A.L.) Pues yo he tenido que 
trabajar mucho y duro y creo 
que llamándome García hubie-
ra tenido que hacer lo mismo. 
L A R R A Ñ A G A 
14 
v i s 
escena de sexo 
LUÍS 
MERLO 
- Por exigencias del guión ¿rodaríais 
juntos una escena de cama? 
- (L.M.) No. Sería muy difícil para mi, 
pero sobretodo para el público. Todo el 
mundo sabe que somos hermanos y lo 
rechazarían por completo. Además, al no 
sentirme a gusto no trabajaría con liber-
tad y sería un mal trabajo. 
- (A.L.) Jamás. Sería violento para noso-
tros y para todo el mundo. Incómodo y 
contraproducente. No. 
- El prestigio lo da el teatro, pero la 
fama la da el cine y la televisión. ¿De 
acuerdo? 
- (L.M.) La popularidad en el teatro es un 
camino más largo, pero al final también 
más sólido. El cine puede ser un efecto 
pasajero. Más ingrato. 
- (A.L.) Me da igual, porque en el teatro 
el público es más fiel y eso es lo que cuen-
ta al final. El cine es más cuestión de 
modas. 
- Ninguno de los dos ha mencionado la 
TV y ambos habéis trabajado. 
- (L.M.) Sí, pero trabajos como "Cangu-
ros" los haces por dinero. Sin más. 
- (A.L.) Yo es que me he prodigado poco. 
No me interesa demasiado y como vivo 
bien del teatro sólo hago películas por 
juntes" 
dinero o por gusto, por lo que puedo per-
mitirme espaciarlas mucho y rechazar 
muchas. 
- ¿Cómo cuales? 
- (A.L.) Este año he rechazado "La Ce-
lestina" y el pasado "Brujas", por ejem-
plo. Y sin embargo, hice cosas tan dis-
tintas como "Canción de cuna", "Por fin 
solos" y "Mi nombre es sombra". 
- Tus papeles en cine, Luis, han sido 
siempre bastante pequeños, como "La 
señora" o "Hay que deshacer la casa". 
¿Por qué? 
- (L.M.) Principalmente porque en cine 
me ofrecen pocas cosas interesantes. De 
todas manera, considero que no hay pa-
peles grandes ni pequeños, sino buenos 
y malos. Igual que pasa con los actores. 
Un papel no es grande por dimensión sino 
por calidad. 
Critica 
EVITA 
A e s t a s a l t u -r a s r e s u l t a 
c a p c i o s o l a n z a r s e 
a va lo ra r el r e su l -
t a d o de u n a pe l í -
c u l a q u e , m u c h o 
an tes d e c o m e n z a r 
su r o d a j e , h a b í a 
l l e n a d o m u l t i t u d 
de p á g i n a s y e spa -
c ios en t o d a c l a se 
d e m e d i o s p e r i o -
d í s t i c o s . P e r o es 
i nev i t ab l e r e c o n o -
ce r 
z u m a 
s a l i s m o d e l a s 
g r a n d e s p r o d u c -
c iones a m e r i c a n a s 
de los s e sen ta , en 
las q u e n o se e s -
c a t i m a b a n r e c u r -
sos ni e x t r a s . M a n t i e n e e se c o m -
p r o m i s o d e c a l i d a d a p a b u l l a n t e , 
po r el q u e A l a n P a r k e r a p u e s t a d e -
c i d i d a m e n t e en su p r o p ó s i t o d e 
m a n t e n e r i n c ó l u m e el m i t o y po r 
c r e a r un f i l m e c o n m o v e d o r q u e 
n a d a n u e v o a r ro j a a la t r a d i c i ó n 
popu la r , a u n q u e , es p r e c i s a m e n t e 
el r o m a n t i c i s m o p e r p e t u a d o lo q u e 
sus d e t r a c t o r e s a t a c a r o n con a i rea-
d a s p r o t e s t a s d e s d e la m i s m a l le -
g a d a d e los a c to r e s a B u e n o s A i -
res . L a c o m b i n a c i ó n de i m á g e n e s 
r e a l e s d e m o m e n t o s c l a v e d e su 
b iog ra f í a , pa ra i n t r o d u c i r c i e r to s 
q
~
Uee!VÍcX ' ' ' 
• Director: "Alan Parker" 
' Guión: Olivcr Stone. 
'Intérpretes: Madonna. Antonio Banderas. Jonathan 
Pryce. 
I • • • • • • • • • • • I 
aspec tos has ta dete-
ne r se en el período 
de la v ida de Evita 
q u e na r ra la pelícu-
la, c o n f i r m a n la ri-
g u r o s i d a d q u e pre-
t e n d e el p royec to . 
A n t o n i o Banderas , 
e n u n e x c e l e n t e 
C h e , c o n f i r m a su 
t a l e n t o , f r e n t e al 
p o c o c a l a d o 
i n t e r p r e t a t i v o de 
M a d o n n a , q u e lo-
g ra c a m u f l a r l o con 
el p o r t e n t o s o ejer-
c i c io m u s i c a l . 
El m i t o d e s p u é s de 
las d é c a d a s t rans-
c u r r i d a s m a n t i e n e 
su fuerza y su mag-
n e t i s m o , sobre todo 
p o r la t r a n s c r i p c i ó n del formato 
or ig inal de mus ica l a pe l ícu la , -con 
m á s c a n c i o n e s q u e d i á l o g o s - , que 
faci l i tan la s u c e s i ó n d e imágenes 
en " c a m p a ñ a " c o m o una concate-
nac ión de v ideoc l ips exhuberantes . 
L o s p a s o s d e E v i t a l o s c a m i n a 
L a d y Di . A u n q u e hay q u e descar-
tar, p o r r a z o n e s o b v i a s , la posibi-
l idad de q u e sea M a d o n n a la que 
v u e l v a a e m p r e n d e r la l i t u rg ia 
g lor i f icadora de la ú l t ima postulan-
te a bea t a , q u e se m u e v e en todos 
los f ren tes . "Oh , w h a t a c i r c u s " . ^ 
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Ctíítca 
SPACE JAN 
a semi l l a que 
idio origen a un 
p r o y e c t o c o m o 
"Space Jam" hay que 
buscarla en los cam-
pos de cultivo abona-
dos al consumo fácil 
y cuyos frutos se re-
cogen en taqui l la , 
única y exclusiva-
mente. No tiene ma-
yor misterio ni lo pre-
tende. Se trata de uno 
de esos p roduc tos 
prefabricados, conce-
bidos como una suma 
de ingredientes alta-
' Título original: "Space Jam' 
' Director: Joe Pytka. 
' Productor: h a n Reitman. 
'Intérpretes: Michael Jordán. Bugs Bunny. Pato Lucas 
y otros dibus. 
mente ren tab les y 
oportunistas que ga-
ranticen la viabilidad 
de la idea -una nega-
tiva de Jordán hubie-
ra dado al traste con 
el proyecto-, resueltos con corrección téc-
nica (capítulo este más que notable en esta 
ocasión) y sin compl icarse la vida 
narrativamente hablando. Lo que ocurre 
es que esta ecuación, en contra de lo que 
predican las matemáticas, no siempre ob-
tiene un resultado exacto en el cine, y en 
más de una ocasión, idénticas intencio-
nes, con factores similares y objetivos co-
merciales parejos, han supuesto un fias-
co supino tanto desde la perspectiva 
creativa como en su bagaje económico. 
El secreto de "Space Jam" es su sencillez 
argumental y expositiva, a paite del vir-
tuosismo tecnológico que marca la espec-
tacularidad del film, y 
su falta absoluta de pre-
tensiones más allá del 
pasatiempo de corte in-
fantil y televisivo al 
más puro estilo de los 
Looney Tunes, ¡faltaría 
más! El argumento no 
puede ser más simple: 
unos extrate-rrestres 
llegan a la tierra y retan 
a lo s d i b u s de la 
W a r n e r , c o n B u g s 
Bunny al frente, a un 
par t ido de basque t . 
] Michael Jordán, ¿quién 
sino?, les echará una 
mano a los anfitriones 
de Dibulandia. ¿Quién 
necesita más? A partir 
• • • • • i de tan esquemática ex-
cusa, se desata el des-
enfreno y el delirio, se 
suceden los gags visuales más caracte-
rísticos y desopilantes del cine de anima-
ción, infinitos guiños, cinematográficos 
y deportivos, salpican la cinta continua-
mente y el antológico part ido final 
deviene un festival irrepetible para dis-
frutar sin prejuicios. Un auténtico placer 
de aquellos que rejuvenecen y perpetúan 
el espíritu infantil que todos alojamos y 
que permanece despojado de toda capa-
cidad crítica más allá del "me lo he pasa-
do en grande". 
Giwfowi Gafo 
Para aquellos que he-mos amado el cine 
desde siempre, nos supo-
ne un esfuerzo imaginar 
que las e s t r e l l a s que 
idolatramos tienen o han 
t en ido una ex i s t enc i a 
convencional. Y así, pa-
sado un tiempo, preferi-
mos olvidar que alguien 
como Harrison Ford estu-
vo empleado como boto-
nes en los estudios de la 
Fox antes de que George 
Lucas viese en él a uno de 
los hé roes de su saga 
galáctica. Hoy en día, con 
una brillante carrera a sus 
espaldas y una nomina-
ción al Osear nadie po-
dría imaginarle empujan-
do un perchero a través de 
algún decorado. 
No menos inveros ími l 
nos resulta la carrera pre-
via c o m o ac róba t a de 
Cary Grant, algo que no 
casa precisamente con la 
imagen de seductor refi-
nado y sofisticado, de ga-
lán por el que tantas ge-
neraciones de señoras han 
suspirado. 
De hecho, tampoco era 
ese su verdadero nombre, 
sino, como muchos sa-
ben, Archibaid Aiexander 
Leach . Pero nadie se 
acuerda (ni quiere acor-
darse) de eso. Ni de que 
Rita Hayworth fuera, en 
realidad, Margarita Can-
sino. Las dos vidas que 
tuvieron personajes así, la 
que vivieron en la pantalla y la que vi-
vieron fuera de ella (ya fuera tranqui-
la, turbulenta o incluso trágica), no es-
tuvo sujeta a los haremos de lo que so-
lemos llamar "normalidad". No creo 
que nadie vaya a decir jamás que ha 
quedado fascinado por la intensidad de 
la mirada de Edda von Heemstra (nom-
bre real de Audrey Hepburn), porque, 
en realidad, aquella nunca existió. 
De forma que estos días, a la luz de la 
presunta película pornográfica rescata-
da (en condiciones algo dudosas) de un 
mercadillo callejero, Ja única reacción 
que parece acudir a mí es la indiferen-
cia. Porque, al fin y a! cabo, ¿quién era 
Norma Jean Baker?, y en el fondo ¿a 
quien le importa? Después de todo, no 
fue Norma Jean quien alcanzó la in-
mortalidad, sino Marilyn ¿verdad?.^ 
t!j$uw Rawwi Rwj de. Somm 
Visite factoría 
y exposición 
en Manacor 
MALLORCA 
ATOEICA 
• Joyas y Perlas 
A quién quieres más, a papá o a mamá? 
Quizá sea esta la pregunta más estúpida 
que se le puede hacer a un niño. O la más 
injusta para uno de los padres si el niño 
se desmarca decantándose por uno u otro. 
Igual de improcedente se me antoja, tras-
ladando la reflexión al terreno cinema-
tográfico, o creativo, para ser más exac-
tos, la no menos habitual y siempre des-
afortunada pregunta: 
¿qué es mejor la pelí-
cula o el libro?, cuan-
do la respuesta no 
puede ser otra que 
"son dos cosas dife-
rentes". Eso sí, uno 
puede responder "a 
mi me gustó la pelí-
cula y el libro no" o viceversa o tantas 
combinaciones como se le ocurra al usua-
rio de turno, pero nunca debería haber 
lugar, y disculpen el tono pontificado!" 
de la afirmación, para un término como 
"Más", que automáticamente relaciona y 
compara ambas obras en términos cuali-
tativos, cuando se trata de dos cosas ab-
solutamente diferentes y, en todo caso, 
con el mismo argumento y personajes (y 
no siempre). Acaso alguien se planteó en 
su momento si era mejor el cuadro "Co-
mida sobre la hierba" de Auguste Renoir, 
¿A papá 
o 
a mamá? 
que la película "Comida sobre la hierba" 
rodada por su hijo, Jean Renoir, inspirán-
dose en la obra pictórica de su progeni-
tor. No. 
¿Por qué entonces hacerlo con el cine y 
la literatura?, más allá de que en estos 
tiempos, en los que escasean los guiones 
originales, la relación de ambas discipli-
nas sea más íntima que nunca. Pero es que 
incluso aceptando y valorando esta mo-
derna simbiosis de ar-
tes, no se procede de la 
misma manera con 
otras muchas fuentes 
que en la actualidad 
abastecen el séptimo 
arte de argumentos. 
Nadie se molestó en 
juzgar comparativa-
mente las series de "Los intocables de 
Elliot Ness" o "Misión Imposible" con los 
films homónimos de Brian de Palma. Ni 
oí comentar nunca si era mejor el 
"American Buffalo" cinematográfico o la 
obra teatral de Mamet; el "Batman" de 
Burton o los cómics; o, por buscar refe-
rentes cercanos, la "Evita" de Parker/ 
Madonna/Banderas o el soberbio musi-
cal de Andrew Lloyd Weber y Tim Rice, 
que tal vez sea insuperable, pero diferen-
te al fin y al cabo. Son cosas distintas. 
Independientes. Sin más .^ 
Cine EiteguL eml& 
POLLENSA, ter reno de 
14.000 m 2 , en la huerta de 
Pollensa, a 10 minutos del 
puerto, encinas y pinos 
centenarios, licencia para 
construir un chalet de 400 
m 2 . Prec io : 35 .000 .000 
pts. 
JOAN MIRO, magní f ico 
piso a estrenar, 180 m 2 , 4 
dormi tor ios, 2 baños, 1 
aseo, cocina amueblada 
con despensa, gran salón-
comedor con vistas a la 
bahía, calefacción, 2 pla-
zas de garaje y trastero. 
Precio: 35.000.000 pts. 
HÉROES DE MANACOR, 
piso a estrenar, 3 dormito-
rios, 2 baños, sala-come-
dor, cocina, armarios em-
potrados, calefacción, pla-
za de garaje y trastero. 
Precio: 10.500.000 pts. 
ZONA JAIME III, piso 160 
m 2 , 4 dormitorios, 2 baños 
y 1 aseo, cocina amuebla-
da, s a l ó n , comedo r , 
coladuría, garaje. Precio: 
30.000.000 pts. 
CALLE DE MANACOR, 
gran oportunidad, piso 137 
m 2 , 5 dormitorios, 2 baños, 
salón-comedor, necesita 
pequeña reforma. Precio: 
8.000.000 pts. 
PUERTO ALCUDIA, apar-
tamento primera línea del 
mar, 2 do rm i to r i os , un 
baño completo y un aseo, 
cocina amueblada, terra-
za, zonas ajardinadas, grill 
y piscina comunitaria. Pre-
cio: 14.000.000 pts. 
SON BUIT, apartamento 
de dos dormitorios dobles 
con armarios empotrados, 
un baño completo, cocina 
amueblada, lavadero, te-
rraza con buenas vistas, 
garaje. Precio: 13.000.000 
pts. 
ALQUILER, apartamentos 
de lujo en el Paseo Maríti-
mo, totalmente amuebla-
dos, bomba-calor frío, ca-
fetería, piscina, gimnasio, 
garaje. Precio: 130.000 
pts./mes. 
GENOVA, chalet adosado 
180 m 2 , 4 dormitorios, 2 
baños y un aseo, cocina 
amueblada, bomba calor-
frío, alarma, hilo musical, 
cl imali t , suelos mármol , 
garaje, terraza con barba-
coa. Precio: 24.000.000 pts. 
PONT D'INCA NOU, cha-
let de 300 m 2 en parcela de 
600 m 2 , dos plantas, 5 dor-
mitorios, 3 baños, salón 
con c h i m e n e a , coc ina 
amueblada, garaje para 
dos coches, amplia pisci-
na. Precio: 37.000.000 pts. 
SA CABANETA, chalet de 
300 m 2 contruidos en par-
cela de 700 m 2 , dos plan-
tas, 3 dormitorios dobles, 
dos salones, cocina amue-
blada de 30 m 2 , madera 
norte, calefacción, 180 m 2 
de porches con vistas, pis-
cina, jardín con riego au-
tomático, 150 m 2 de sóta-
no. Precio: 65.000.000 pts. 
SANTA PONSA, aparta-
mento de 3 dormi tor ios 
con armarios empotrados, 
2 baños, cocina amuebla-
da, terraza, garaje, a cin-
co minutos de la playa. 
Precio: 13.000.000 pts. 
ZONA PASEO MALLOR-
CA, piso de 230 m 2 , 5 dor-
mitorios con armarios em-
potrados, salón-comedor 
muy amplio con chimenea 
y terraza, cocina amuebla-
da y equipada con office, 
lavadero, despensa, cale-
facción individual, puerta 
blindada, todo exterior, vis-
tas despejadas, muy lumi-
noso, garaje opcional. Pre-
cio: 42.000.000 pts. 
PALMA NOVA, solar de 
2.000 m 2 , primera línea del 
mar, orientación sur, para 
edificar chalet unifamiliar, 
bajada privada al mar. 
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SI QUIERES 
IR UN A Ñ O 
G R A T I S 
A L CINE 
La ganadora del mes pasado es: 
ALFONSO MARTÍNEZ 
LOS RESPUESTAS ERA: 
- TRES 
- LARS VON TRIER 
D e entre los m u c h o s -GRAUXOMARX 
c u p o n e s rec ibidos con las 
respuestas acertadas: 
D E M U E S T R A Q U E L O M E R E C E S 
CONTESTA CORRECTAMENTE A LAS 3 PREGUNTAS QUE TE PROPONE 
"BALEARES CINE", cuyas RESPUESTAS se hallan en alguna parte de las pági-
nas de la revista, y envíanos el cupón a: 
"Concurso Baleares CINE". Apto. Correos N° 27 de Palma de Mallorca. Referen-
cia CINE, (de entre todos los acertantes del mes se sorteará ante notario un pase, personal e 
intrasferible que permitirá el acceso libre a los cines indicados en el cupón por espacio de un año y 
válido para 1 persona). 
AUGUSTA - RIALTO - H I S P A N A - A V E N I D A - METROPOLITAN - ABC 
1.- ¿Qué aniversario celebra la Guerra de las Galaxias?, 
2.- ¿Qué pérfido personaje interpreta Glenn Cióse en su último film? 
3.- ¿Qué parentesco une a Luís Merlo y a Amparo Larrañaga? 
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Golf Variant 
Golf 
Coches familiares, precios familiares. 
G e r m ó v i l 
Concesionario Oficial 
(§ ) VOLKSWAGEN 
(/Gremio Carpinteros, 37 (Polígono Son Castelló)Tel. 43 13 07 - 08 - 09 
novomedic 
SU SEGURO MEDICO 
VENTAJAS ASEGURADAS 
ESTA V D . A S E G U R A D O ASI? 
Sin talones. 
Sin cuota de inscripción. 
Chequeos generales. 
Chequeos ginecológicos. 
Chequeos cardiológicos. 
Pediatría (vacunación incluida). 
Rehabilitación cardíaca. 
Estudio patología del sueño. 
Parto sin dolor y epidural. 
Ingreso en clínica sin límite de días. 
Ingreso en UCI sin límite de días. 
Estancia y manutención acompañante en 
POLICLÍNICA MIRAMAR Y 
HOSPITAL DALCÚDIA. 
Estancia 
Garantizada 
en Policlínica 
MIRAMAR y 
Hospital dAlcúdia 
(Segóiicondiciones 
Si desea rec ib i r más 
i n f o r m a c i ó n p e r s o n a l i z a d a , 
envíe este c u p ó n a 
NOVOMEDIC 
C / Barón Pinopar, 11 baios 
0 7 0 1 2 PALMA DE MALLORCA 
Teléfonos 71 8 7 51 / 71 8 5 8 7 
N O M B R E 
D i r e c c i ó n 
C . R _ 
Teléf. 
P o b l a c i ó n 
o n o _ 
